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RESUMEN 
 
 Las actividades y procesos que realiza la planta de producción el Chino, inicia con  
la ejecución de obras civiles y montajes de estructuras metálicas. En la operación de planta 
se realiza el chancado de piedra caliza y la calcinación de la misma para obtener el óxido 
de Calcio  y derivados. 
Los de impactos se producen en las tres etapas: en la etapa de construcción se producen 
impactos negativos por el movimiento de tierra que afecta principalmente a la biodiversidad 
y a la calidad del aire, pero a la vez impacta positivamente en la generación de empleo. En 
la etapa de operación se generará emisiones de gases de combustión, los efluentes 
industriales del proceso de la climatización serán recirculados, y no impactará 
significativamente, económicamente el impacto será beneficioso tanto para el personal 
como para la empresa. En la etapa de cierre en el desmontaje podrían afectar ligera y 
puntualmente las variables de la calidad del aire y ruidos producidos por los movimientos 
propios de la actividad, en el aspecto económico podría afectar negativamente a la región 
debido a que se dejara de aportar a la región una oferta de actividad económica y lo 
asociado con esta actividad. 
El Plan de Manejo Ambiental para la planta de producción de cal el Chino, comprende dos 
programas principales, el primero de programas permanentes, que son el de prevención y 
mitigación, de monitoreo, manejo de residuos y el programa de capacitaciones. El segundo 
abarca los programas especiales tales como el programa de contingencias y el de cierre 
de operaciones. 
Palabras Clave: Estudio de Impacto Ambiental, Producción de óxido de calcio, mitigación 
de impactos, explotación minera. 
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ABSTRACT 
 
 The activities and processes carried out by the El Chino production plant begin with 
the execution of civil works and assemblies of metal structures. In the operation of the plant, 
the limestone is crushed and the calcination of it to obtain the Calcium oxide and its 
derivatives). 
The generators of impacts are produced in the three stages: in the construction stage there 
are negative impacts due to the movement of land that mainly affects biodiversity and air 
quality, but at the same time it has a positive impact on the generation of employment. In 
the operation stage, emissions of combustion gases will be generated, industrial effluents 
from the air conditioning process will be recirculated, and will not significantly impact, 
economically, the impact will be beneficial for both personnel and the company. In the 
closing phase in the dismantling could affect lightly and punctually the variables of air quality 
and noise produced by the movements of the activity, in the economic aspect could 
adversely affect the region due to the failure to contribute to the region, an offer of economic 
activity and what is associated with this activity. 
The Environmental Management Plan for the El Chino production plant includes two main 
programs, the first of permanent programs, which are prevention and mitigation, monitoring, 
waste management and the training program. The second covers special programs such 
as the contingency program and the closing of operations. 
Keywords: Environmental Impact Study, Production of calcium oxide, mitigation of impacts, 
mining exploitation. 
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